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ABSTRACT 
Tati Hartati, 2019. Implementasi Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Melalui 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMKN I Kahayan Hilir Pulang 
Pisau.                                            
Keberagaman suku, ras, etnik, budaya dan agama bangsa Indonesia 
merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya dan seharusnya itu menjadi 
sumber kekuatan bangsa Indonesia dalam memajukan pendidikan dan 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional, namun pada kenyataannya masih sering 
terjadi konflik yang mengatasnamakan SARA (suku, agama, ras antar golongan)   
karena pemahaman akan sikap toleransi masih kurang dipahami dengan baik. 
Oleh karena itu dibutuhkan penanaman nilai-nilai toleransi dalam 
pembelajaran khususnya pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam agar peserta 
didik tertanam sikap saling menghormati,   menghargai, mengasihi, peduli, tidak 
memaksakan kehendak, serta merasa saling memiliki tanpa melihat perbedaan. 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Implementasi Penanaman Nilai-
Nilai Toleransi melalui Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran PAI di 
SMKN I Kahayan Hilir Pulang Pisau. 
 Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan deskriptif 
kualitatif, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau fenomena 
yang terjadi. Subyeknya tiga orang guru PAI, sedangkan ditinjau dari tempat atau 
lokasi penelitiannya, penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (field 
research) dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian dari 1)Implementasi Penanaman Nilai-Nilai Toleransi 
melalui Perencanaan guru-guru PAI sudah melakukan pengembangan silabus, 
membuat Prota, Promes dan RPP. Nilai-nilai toleransi yang ditanamkan dari KI,1 
dan KI 2, siswa  memelihara hubungan baik dengan sesama umat manusia ciptaan 
Allah, bersikap toleransi ,rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan, 
KD pengetahuan menganalisis makna QS Yunus 40-41 serta hadits tentang 
toleransi, rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. KD keterampilan 
kemampuan membaca, mengidentifikasi hukum bacaan dan menghapalkan QS. 
Yunus;40-41 dan Al-Maidah;32. 2) Implementasi Penanaman Nilai-Nilai 
Toleransi melalui Pelaksanaan guru PAI sudah mempersiapkan perangkat  
pembelajaran ,mengkondisikan ruang kelas dan siswa, berdoa serta memberi 
motivasi, menyampaikan tujuan belajar. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan K-13 (Saintifik), metode pembelajaran Inkuiri, dengan model 
Kooperatif Jigsaw. Nilai-nilai toleransi yang ditanamkan menghargai dan 
menghormati perbedaan (agama suku dan budaya), hidup rukun dan menjauhkan 
diri dari tindak kekerasan, peduli sesama manusia dan kasih sayang, santun dalam 
berbicara, menerima dan mendengarkan saran, memberikan kenyamanan serta 
memberikan kebebasan dalam bergaul, membaca,mengidentifikasi hukum bacaan, 
menghapal QS.Yunus;40-41 dan Al-Maidah;32.  
 
Kata Kunci: Implementasi, Penanaman, Nilai-Nilai Toleransi, Pembelajaran, 
Pendidikan Agama Islam 
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ABSTRACT 
Tati Hartati, 2019. The Implementation of Developing Tolerance Values Through 
Islamic Education Learning in SMKN – 1 Kahayan Hilir Pulang Pisau. 
The diversity of tribes, races, ethnicities, cultures, and religions of the 
Indonesian people is a priceless wealth and should be a source of strength for the 
Indonesian people in advancing education and realizing national education goals, 
but in reality, the conflicts in the name of SARA (ethnic, religious , race and 
intergroups) are still frequently found because the attitude of tolerance is still 
poorly understood. 
Therefore, it is necessary to develop tolerance values in learning, 
especially in the learning of Islamic Education (PAI) so that  the mutual respect, 
appreciation, love, care, open minded, and the sense of belonging to each other 
without seeing differences are embedded to the student.  
The purpose of this study is to analyze the implementation of developing 
tolerance values through the planning and implementing of PAI Learning at 
SMKN – 1 Kahayan Hilir Pulang Pisau. 
The approach used in this thesis is a qualitative descriptive approach. This 
kind of research is trying to describe a phenomenon, event or phenomenon that 
occurs. The subjects are three Islamic Education teachers.  In terms of the place or 
location, this research is classified into field research with data collection 
techniques by using observation, interviews, and documentation. 
The results of the study of Developing Tolerance Values Implementation 
through planning: (1) the PAI teachers have developed the syllabus, made the 
annual program, semester program, and the lesson plan. The tolerance values that 
internalized from KI (main competence) 1 and KI 2, the students maintain good 
relations with their fellow human beings created by Allah SWT, are able to 
tolerate, live harmoniously, and avoid the violence. Basic competence of reading, 
identifying the rules in reciting the Quran, and memorizing the Surah Yunus ayats 
40-41 and Al-Maidah ayat 32. (2) In the implementation step, PAI teachers have 
done these following steps: preparing the learning tools, conditioning classrooms 
and students, leading the pray and giving motivations, and delivering the learning 
goals. The approach used is the K-13 (Scientific) approach, inquiry learning 
method  with the Jigsaw Cooerative model. The developed tolerance values are 
appreciating and respecting the diversity (religion, ethnicity and cultture), live 
harmoniously, and avoiding the violace, caring to each other, and giving the 
freedom in socializing, reading, identifying the rules in reciting the Quran, and 
memorizing the Surah Yunus ayats 40-41 and Al-Maidah ayat 32.  
Keywords: Implementation, Developing, Values of Tolerance, Learning, Islamic 
Education 
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MOTTO 
 
 
      
   
    
  
   
   
    
      
 
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas 
jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar 
kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah 
berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah 
Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 
 
QS.Al-Baqarah [2] : 256 
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PERSEMBAHAN 
 
Segala Puji bagi Mu ya Allah 
Alhamdulillah..Alhamdulillah..alhamdulillahirobbil’alamin.. 
Sujut syukur ku haturkan kepadamu Tuhan yang Maha agung nan Maha 
Tinggi, Maha Adil dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah engkau jadikan 
aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar di dalam 
menempuh hidup di dunia ini. Semoga keberhasilan ini tidak menjadikan 
diriku sombong dan tinggi hati tetapi lebih menjadikan diriku untuk selalu 
ingat dan bersujud padamu Tuhan, atas nikmat dan takdirmu. 
Sholawat serta Salam senantiasa  tercurah Kepada kekasih Allah Nabi 
Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kelak kami dikumpulkan di surga Mu 
bersama Baginda Nabi SAW. 
 
Suami Tercinta Rusdi,S.Ag 
Terimaksih atas semuanya… yang selalu memberikan dukungan dan motivasi 
dan pengertiannya sehingga dapat menyelesaikan  pascasarjana ini serta anak-
anaku tersayang yang selalu membuat aku semangat dalam menuntut ilmu. 
 
Ayahanda Tercinta (Almarhum H.Abul Kasim) 
“Allahummagfirlahu warhamhu wa’fihi wa’fu Anhu” Ya Allah berikanlah 
surgamu kepada ayahanda, kasihilah dan sayangilah karena dia telah 
memberikan yang terbaik buat anak-anaknya.   
 
Ibunda Tercinta Hj.Hairiah 
Ya Allah ya Rahman ya Rahim… berikanlah balasan kepada orang tua hamba 
syurga firdausmu karena mereka telah menjagaku dengan keihlasan, mendidik, 
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membimbingku sehingga aku dapat merasakan apa  yang ku dapat saat ini. Ya 
Allah mudahan hambamu tetap menjadi anak yang selalu berbakti kepada 
kedua orang tua. 
 
 
Kepada saudara-saudariku… 
(kakak Rakhmadi,  Irnawati ,S.Ag dan Irmyanti, S.Ag, Ahmadi S.Ag) kalian 
adalah saudara-saudara yang selalu memberi doa dan dukungan setiap 
langkahku menuntut ilmu 
Dosen-dosen dan Sahabat di MPAI 
Terimkasih yang tiada terhingga untuk dosen-dosen yang ada di pascasarjana 
dan terkhusus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan bersedia 
membimbing hingga aku mendapat gelar magister, semoga kalian selalu 
mendapatkan berkah dan kesehatan. Aamiin. 
Terimasih atas dukungan serta motivasi yang di berikan kawan-kawan selama 
perkuliahan sampai mendapatkan gelar ini. Mohon maaf jika selama 
perkuliahan terdapat kesalahan 
 Sukses buat kita semua. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U1987, tanggal 22 Januari 
1988.  
A. Konsonan Tunggal 
No Huruf Arab Nama Huruf Latin BentukLambang 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب Ba‟ B Be 
3 ت Ta‟ T Te 
4 ث Sa‟ S Es (dengan titik di 
atas) 
5 ج Jim J Je 
6 ح Ha‟ H Ha (dengan titik di 
bawah) 
7 خ Kha Kh Kadan ha 
8 د Dal D De 
9 ذ Zal Z Zet (dengan titik di 
atas) 
10 ر Ra‟ R Er 
11 ز Zai Z Zet 
12 س Sin S Es 
13 ش Syin Sy Esdan ye 
14 ص Sad S Es (dengantitik di 
bawah) 
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15 ض Dad D De (dengan titik di 
bawah) 
16 ط Ta‟ T Te (dengan titik di 
bawah) 
17 ظ Za‟ Z Zet (dengan titik di 
bawah) 
18 ع „Ain „ Koma terbalik 
19 غ Gain G Ge 
20 ف Fa F Ef 
21 ق Qaf F Ki 
22 ك Kaf K Ka 
23 ل Lam L El 
24 م Mim M Em 
25 ن Nun N En 
26 و Wawu W We 
27 ه Ha H Ha 
28 ء Hamzah . . „ . . Apostrof 
29 ي Ya Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis Muta’aqqidain 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
 1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
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 (Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap 
kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang „‟al‟‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءايلولااةمرك Ditulis Karomah al-auliya 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t. 
رطفلاةاكز Ditulis Zakatulfitri 
 
D. Vokal Pendek 
  َ  Fathah 
 
Ditulis 
 
A 
 
  َ  Kasrah Ditulis I 
  َ  Dammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + Alif Ditulis A 
ةيلهاج Ditulis Jahiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis A 
يعسي Ditulis Yas’a 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis 
 
I 
 ميرك Ditulis Karim 
Damma + Wawumati Ditulis U 
ضورف Ditulis Furud 
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F. Vokal Rangkap 
Fathah + Yamati Ditulis Ai 
 مكنيب Ditulis Bainakum 
Fathah + Wawumati Ditulis Au 
لوق Ditulis Qaulun 
 
G. Vokal Pendek  yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 
 متناا Ditulis A’antum 
تدعا Ditulis A’iddat 
متركش نئل Ditulis La’insyakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
 نارقاا Ditulis Al-Qur’an 
سايقلا Ditulis Al-Qiyyas 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  “l” (el) nya. 
 ءامسلا Ditulis As-sama’ 
سمشلا Ditulis Asy-syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisnya. 
 ضورفلا يوذ Ditulis Zawl al-furud 
ةنسلا لها Ditulis Ahl as-sunnah 
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